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Calamitats climatiques i economia agraria a la 
ribera del Xúquer entre els segles XV l XIX* 
Tomas Pens i Albentosa 
Diversos autors remarquen les valuoses aportacions del professor Giralt a la 
climatologia histbrica, doblement fecundes per les noves vies d'analisi que ence- 
taren i per la primerenca data en la qual es produiren. A tail d'exemple, A. 
Alberola Roma recorda que l'article ((En torno al precio del trigo en Barcelona 
durante el siglo mY1 fou el primer treball que planteja la rellevancia de les roga- 
tives com font histbrica per estudiar les oscil~lacions clima ti que^.^ 1 Ruth Zamora 
indica com Giralt #emprendió una iniciativa digna de mención. Empleó 20s regis- 
trosde rogativas pro pluvia'para realizar una reconstrucción delprecio del trigo 
a lo largo del siglo m en Barcelona (1958). Puso de manflesto la enorme utili- 
dad de la información climática indirecta para los climatólogos. 
Paradójicamente, esta contribución metodológica tuvo mayor repercusión en el 
extranjero que dentro de España~.~ 
La present col~laboració pretén homenatjar el professor Giralt fent memoria 
d'aquesta contribució seua i presentant algunes reflexions sobre calarnitats natu- 
rals i econornia agraria suscitades a partir de dades referents a la comarca valen- 
ciana de la Ribera del Xúquer durant l'antic regim. 
' Aquest treball forma part del projecte .Clima, economia agraria i societat en I'Espanya del segle mrr. 
(BHA2002-01550, financiat pel Miniisteri de Ciencia i Tecnologia i els fons FEDER. 
1. Publicat a la revista HlspQnia, núm. IXX, 1958, p. 3861 (ha estat reeditat dins GIRALT RAVENT~S, 2002: 
93-114). 
2. Aiií com la influencia d'aquests fenbmens sobre la producció agrícool fluctuacions del preu del blat 
i els subsegüents avalots alimentaris (ALBEROLA ROMA, 1999: 42). 
3. ZAMORA PASTOR, 2002: 20. Aquesta autora es refereix a la ponencia presentada per Giralt al Congrés 
d'Aspen (1969) sota el títol "A cowelation of years, nnumbm of days of rogation for ruin at Barcelona and 
thepice of one quartera whet zn sous and diners of Barcelow. 
Una pluja capritxosa: sequeres, temporals i tronades 
La Ribera pati tota l'ampla garnrna de maldecaps, inconvenients i entrebancs 
que el deficit o l'excés d'aigua pot originar. Una pluja tan vital com mal distri- 
buida i el relleu de la comarca provocaven -segons on i quan- entollament 
d'aigües i falta de saó per criar les collites, sequeres i temporals, tronades o inun- 
dacions. L'aberrant repartiment de les pluges (sobretot la forta aridesa entre maig 
i agost) impulsa l'estrategia de sembrar poc en els secans i focalitzar els esforcos 
productius en les zones regades, una de les característiques rnés remarcables del 
sistema agrari de la comarca.* Pero si la manca d'aigua constituia un greu pro- 
blema, no ho era menys l'excés, ja que els temporals de pluja sovint podriren la 
llavor o be ofegaren els sembrats. Com a resposta, les comunitats camperoles 
dugueren a terme un notable esforc per atenuar els problemes hídrics que patia 
el país del Xúquer: entre els segles xv i m eixugaren ma rjals palustres mitjancant 
barrancs de drenatge i supliren la mancanca de pluja amb sequies que permetien 
criar les collites tradicionals assedegades o introduir nous cultius més exigents en 
aigua (a meitat segle m, es regaven 30.000 hectarees amb els 60 m3/s que venien 
pel X ú q ~ e r ) . ~  
Sembla que la pluviositat fou major en la comarca durant l'epoca analit~ada.~ 
V. 1. Franco remarcava, al final del segle NII, l'entrebanc que per als pagesos 
representava l'excés d'humitat. A causa de les revingudes dels rius i les filtracions 
de les sequies, l'horta esdevenia un aterreno de naturaleza húmeda* i mols llocs 
fondos acabaven convertits en naguasaress; a més, l'alta hurnitat ambiental perju- 
dicava les collites (*los ayres se llenan de densas nieblas, que derramadas sobre 
los Jizltos y heridos éstos de los rayospicantes del sol, anublan y corroen los gra- 
nos del trigo.).' 
Les pluges gairebé sempre eren beneficioses pel camp, pero de vegades pre- 
nien forma de nocius temporals capasos de col.lapsar el cicle agrari. A la val1 del 
Xúquer no resultava estrany (sobretot en la segona meitat del ~ I I ,  una fase cli- 
matjca més plujosa) que setmanes i setmanes de fi plugim irnpediren sembrar a 
temps i fins i tot ofegaren plantes i arbres (en especial a la plana d'inundació, 
forniada per al.luvions argilosos poc permeables, on el mantel1 freatic estava molt 
alt). Els danys eren tan ingents que no podien ser compensats amb la major pro- 
4. El secans, de naturalesa arenosa, es reservaven a collites arbbries poc exigents (garrofers, oliveres i 
ceps), les arrels de les quals aprofundien en terra buscant la humitat. L'abandó dels secans riberencs fou 
remarcat per Cavanilles en 1795; per exemple, en tractar del terme d'lilzira, afirma que "todosponen sus 
conatos en cultivar las huertas, huertos y arrozales, donde consumen una inmensa cantidad de estié7coli. ..1, 
los secanos se miran con poco afecto, y aunque iguales en extensión a quanto logra riego, es muy poco el 
fruto queproducen" (CABAIYILLES, 1795-97: 1, 196). 
5. Vegeu PENS ALBENTOSA, 2003: 45-131. 
6. Pems ALBENTOSA, 2001: 94. 
7 .  Cit. RIBES IBORRA, 1987: 69. 
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ducció de l'arbrat de seca durant eixos anys plujosos, ja que oliveres, garrofers i 
ceps tenien una entitat ben secundaria en l'economia agraria de la zona. El tem- 
poral més durador es documenta en 1475 (quan plogué durant quatre mesos gai- 
rebé seguits) i d'altres rnolt llargs foren els de 1605, 1672, 1695 i 1783. Perb fins 
i tot precipitacions poc persistents arribaven a ser ben ruinoses si es produien en 
moments crítics, com ara quan s'havia de pelar la fulla de les moreres per ali- 
mentar els cucs de seda (mesos de rnarc, abril i maig), com va ocórrer en 1781, 
1783 o 1794. Per contra, temporals molt llargs (com el de 1695, que dura d'octu- 
bre fins a desembre), ocasionaven pocs danys agrícoles per l'estació en que oco- 
rrien, si esdevenien en la tardor o l'hvern, tot i que feien ensorrar-se nombrosos 
habitatges i paralitzaren el transport terrestre. Entre 1750 i 1790 els temporals 
foren un fenomen més freqüent d'allb habitual8 de manera que les rogatives pro 
serenitate' resultaren cada cop més practicades. 
Sovint, la fi d'un temporal enllagava amb un desastre de signe contrari, com 
ocorrí l'any 1766, quan les pluges d'octubre i novembre foren seguides per una 
sequera iniciada en desembre. Al País Valencia, es produiren importants secades 
durant la primera meitat del segle xvr~ i en la centúria següent foren molt greus 
les de 1722, 1725-30, la fase compresa entre 1748 i 1753, així com bastants anys 
entre 1770 i les darreries del set-~ents.~ A la Ribera, les sequeres foren una cala- 
rnitat d'un abast reduit, menys nocives que a d'altres comarques a causa de l'e- 
norme amplitud assolida pel regadiu (hi ha notícia de forts deficits hídrics en 
1604, 1631, 1651, 1661, 1702, 1756, 1758-59, 1766 i 1807-1810). Una de les pit- 
jors fou la de l'any 1661, ja que fou llarga, afecta les collites en moments crítics 
-a Carcaixent impedí sembrar- i perjudica llocs molt diversos. Les hortes ribe- 
renques millor dotades hídricament1° gairebé no conegueren secades rellevants, 
ja que l'aigua que arribava per les sequies compensava el deficit de pluges. 
D'altres perímetres irrigats que s'abastien dels cabals més irregulars i escassos 
- c o m  ara l'Albaida o el Magre- patiren sequeres puntuals que accentuaven els 
conflictes entre regants o feien baixar els rendiments de les collites.'l Les arees 
més damnades estaven allí on la proporció de camps regats era menor i en els 
territoris ubicats al final de la xarxa de rec o de la conca fluvial. Així, la seque- 
ra del 1758-59 fou tan perniciosa que impulsa el Duc d'íxer a construir un canal 
per dur aigües del Xúquer a la seua senyoria de Sollana, empresa que posa en 
reg gairebé 3.000 hectarees de reg garantit i altres tantes de regadiu ocasional a 
la zona compresa entre Algemesí i Albal. Amb aquesta ampliació (que transfor- 
8. A m é ~ ,  bastants coincideken en anys de riuada -1752, 1766, 1783-86 i 1 7 9 6 ,  la qual cosa havia 
estat excepcional abans. 
9. ALBEROLA, 1999: 36-38, 53-55, 175-185, 289 i 322-330. 
10. En especial les que prenien I'aigua en els primers assuts del Xúquer, com la Sequia Reial d'Alzira, 
la d'Escalona des de principi del segle xvrr i la de Carcaixent des de l'any 1679. 
11. Els millors preus assolits compensaven, almenys en part, aquests inconvenients. 
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m3 la Sequia Reial d'Alzira en la Reial del Xúquer) s'aconseguien evitar impor- 
tants perjudicis, ja que la falta de saó durant la tardor impedia sembrar, la man- 
canca d'aigua els mesos d'abril i maig fallava les espigues i perjudicava la 
producció sedera, mentre que la falta de pluges en estiu i hivern impedia Ilau- 
rar els guarets. 
Les pedregades foren adversitats més localitzades. Una lectura poc crítica dels 
dociiments fa l'efecte que les tronades calamitoses abundaren en la segona mei- 
tat del MII; perb crec que aquesta percepció és -almenys en bona part- fruit 
d'una major riquesa informativa. Tres grans calamarsades afectaren Corbera en 
1759, part del t eme  d'Alzira el 1791 i diverses zones del Marquesat de Llombai 
l'any 1794. La del 26 de setembre de 1757 feu malbé la collita d'arrbs - q u e  es 
trobava a punt de segar- i ocasiona estralls en els garrofers i les oliveres de 
Corbera; les perdues foren avaluades en més de 43.582 lliures (una xifra molt 
considerable, que duplica en un sol terme els desperfectes ocasionats pel famós 
temltremol de 1748 a tota la Ribera).12 Les autoritats locals remetien en aquestes 
ocacions memorials a la Secretaria d'Hisenda en els quals exposaven les destros- 
ses patides i sol.licitaven merces que feren més sostenible la situació. Perb 
aquests documents han de llegir-se amb molta cautela, com demostren els infor- 
mes sobre la granissada que afecta Benimuslem i la part més occidental del terme 
d'Alzira el 16 de juny de 1791. Les autoritats municipals afirmaren que sJhavien 
perdut totes les collites de blat, dacsa, alfals, hortalisses i morera i avaluaven els 
estralls en 4.210 lliures; la finalitat perseguida era obtenir una rebaixa d'imposts 
i -?sobretot- assolir perrnís per plantar arrbs fora dels vedats establerts I'any 
1753. El comptador de l'exercit, perb, demostra que la instancia era exagerada, 
ja que les collites de blat, morera i dacsa no podien haver patit menyscapte, puix 
que la calamarsada s'havia produ'it quan el blat ja estava segat, els cucs de seda 
criats i la dacsa tot just s'acabava de sembrar.'3 El que resulta evident en aquests 
memorials és l'estacionalitat de les granissades, un fenomen concentrat entre abril 
i les acaballes de setembre: les d'abril i maig eren ben nocives, ja que afectaven 
la fulla de les moreres i els camps de blat, pero les més perilloses eren les de 
final de l'estiu, puix que a d n a v e n  la collita d'arrbs -tan principal en la comar- 
ca- i la verema. 
12. Els veüls de Corbera sollicitaren no pagar durant quatre anys la contribució de I'equivalent que per- 
tocava -2.746 Iliures-, pera els oficials reials sols accediren a deixar de cobrar-lo I'any següent (ALBEROLA, 
1999: 201-2031. 
13. El setembre del 1794, el Marquesat de Llombai patí una pedregada que afecta les oliveres, vinyes, 
ganofers i els dacsars, per la qual cosa es sol.licita una rebaixa del terc de I'equivalent que pertocava pagar 
al rei (ALBEROLA, 1999: 314-316). 
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Les inundacions del Xúquer 
Les inundacions han estat la manifestació més espectacular -i de vegades 
dramatica- de l'ampla gamma de calamitats climatolbgiques que afectaven la 
Ribera, assolint aquest fenomen un fort protagonisme en la trajectbria histbrica 
de la comarca.14 
Hom pot distingir dues fases en les revingudes histbriques del Xúquer, deli- 
mitades per la decada del 1740. Abans, hi hagué un any amb inundacions de 
cada set com mitjana (destaquen per la seua gravetat les riuades de 1473, 27-IX- 
1517, 17-x-1571 i 1632). En canvi, des de meitat del segle m11 es percep una 
major freqüencia de les revingudes i un agreujament dels danys provocats. La pit- 
jor conjuntura cal situar-la entre 1773 i 1806, etapa en la qual hi hagué 20 anys 
amb crescudes i 13 sense i, a més, es produiren tres inundacions especialment 
destructores: les de 4-x-1779, 29-IX-1791 i 14-m-1805. Aquest canvi té a veure amb 
l'agreujament dels factors naturals (episodis de pluviometria excepcionalment 
forta i canvis en la plana d'inundació, sobretot el gradual sobreelevament del llit 
del riu) i també guarda relació amb diversos factors antrbpics negatius (deterio- 
rament dels boscos, construcció del nou cam' reial Valencia-Madrid, que obsta- 
culitzava el pas de les aigües en el seu transit per desguassar al mar o l'Albufera, 
etc.). 
A l'hora de precisar les conseqüencies de les riades del Xúquer cal fer esment 
&un ampli seguit de repercussions negatives, com ara les víctimes humanes oca- 
sionades, la mort d'animals de llaura, la destrucció dels molins més exposats al 
corrent, diversos desperfectes en les estructures de rec,15 destrossa de ponts, 
enfonsament d'habitatges, menyscaptes en la producció agrícola, anormalitat eco- 
nbmica (paralisi del transport terrestre, manca de trebaíl als jornalers, etc.), can- 
vis en l'estructura de poblament (abandó dels llocs més afectats i concentració 
de l'habitat en els punts menys exposats). . . Tenim noticia, per exemple, que el 
desbordament del Magre de l'any 1517 esolamente en la villa de Carlet arrebató 
cien casasu o com la riuada del Xúquer del 1571 ocasiona #la despoblación de 
Ternils y Benimacli, ya que sus habitantespasaron a vivir a Carcagente, por estar 
situado en una meseta donde no llegaban las inundaciones~. Sols en el terme 
d'Alzira, la revinguda del 4 de novembre de 1864 -la pitjor que es recorda- arra- 
sa 160.000 ceps i 48.657 arbres, .cien casas quedaron destruidas, 331 medio hun- 
didas, 203 con grandes deterioros, 50 amenazando ruina. Perecieron 368 
caballerías mayores, 293 menores, 39 cabezas de ganado vacuno, 133 de cerda 
y 9.882 aves de corral. Doce desgraciados fueron víctimas de la i n ~ n d a c i ó n ~ ~ . ~ ~  
14. Vegeu rnés informació a PERIS ALBENTOSA, en premsa. 
15. Trenes en els assuts, sediments acumulats dintre els canals, etc. 
16. B o s c ~  JmA, 1866: 342-345. 
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Aquesta visió tan negativa i dramhtica de les riuades del Xúquer és la més reite- 
rada pels historiadors, de manera que ha acabat consolidant-se com un clixé cone- 
gut per tothom, que acaba aplicant-se a qualsevol desbordament del qual tingam 
notícia. No obstant, hauríem de ser conscients que sols mostra una realitat par- 
cial -excepcional o clarament minoritaria- dintre el conjunt de revingudes historiques. 
Cal tindre ben present que els desbordaments del Xúquer també comportaven una 
conseqüencia molt positiva: dipositar uns sediments ben fertils (#limo reparado? fer- 
tilizante, compuesto de laflor & la t k a  de los sitios elevados.) que ajudaven els carn- 
perols a resoldre un problema bhsic en l'agricultura de l'epoca: el deficit d'adobs. El 
fang deixat per les riuades resultava vital per mantindre la fertilitat dels camps sense 
que la terra haguera de descansar sinó, per contra, fent possible un sistema agrari 
molt htensiu, capas de proporcionant diverses coliites en un mateix any. 
En  realitat hauríem de parlar de moltíssimes revingudes ordinaries (de les 
quals es diu ben poca cosa, la majoria de les quals donarien un balanc més bene- 
fic que negatiu) i uns quants desbordaments extraordinaris (infreqüents i forca 
destnlctors) que han quedat ben documentades en els amius i empremtats en la 
memoria col.lectiva. Un informe de 1802 mostra com els alzirenys distingien cla- 
rament entre crescudes assossegades -de poc témer- i avingudes furioses: #esta 
villa, por su situación local, ha sufmdo siempre en su término las inundaciones 
del Xúcar, pero no se obseruava que entrasen las aguas con tanta altura en ella, 
[. . .l antes bien solía ser de divenión delpúblico. Pero en el día se ven subir a una 
altura de mas de seis palmos sobre el nivel antiguo y baxarpor las calles con una 
rapidezpeligrosa, de modo que los vecinos que antes tenían un  día de solaz cuan- 
do erztrava el Xúcar en la villa, se ven oy día tímidos y tristespor la funestas expe- 
riencias de las desgracias acaecidas~~.'~ 
Les gelades 
Les temperatures de la Ribera sempre han gaudit de la benignitat propia de les 
comarques litorals mediterranies, pero de tant en tant baixaven fm a provocar gelades 
(n'hi ha prou amb una sola nit molt freda per arruinar la collita). El cultiu més amena- 
cat per les glacades p-verals eren les moreres, ja que la tendra fuila acabada de b r e  
tar era ben sensible a la freda trarnuntana de marc i abrii. Les noticies sobre gelades 
abunden durant la segona meitat del xwr per una triple causa: primer perque aquelles 
decades es travessh una pulsació clim2tica freda, també a causa que la mformació dis- 
ponible és més explícita (els memorials testimonien gelades que d'altra manera hague- 
ren restat en I'oblit) i, damerarnent, perque les moreres s'escamparen cap a zones de 
rnicroclima més glacador en les muntanyes del sud i oest de la comarca. 
17 .  Arxiu Municipal d'Alzira, Riu Xúquer, 1, n. 15, folis 1-6. 
Les rogatives de la decada de 1730 ja esmenten els freds entre les adversi- 
tats climatolbgiques per les quals es pregava. Amb tot, la primera gelada molt 
greu que he documentat es produí a principi d'abril de l'any 1751 a l'Alcúdia, 
Carlet i Benimodo i provoca la perdua total de collites: ~~sobreuinieron de repen- 
te unos fríos tan excesivos que quemaron toda la hoja de las moreras, L..] exten- 
diéndose hasta las viñas, de modo que se ven imposibilitados de poder llevar 
adelante la cría de los gusanos. L.. És un danyl hasta ahora nunca visto, por lo 
adelantado del tiempo*. A PAlcúdia - e l  terme més castigat- es perderen 3.158 
carregues de fulla, una part important de la producció vitícola, la collita de 
pansa i calgué replantar els ceps en 1.916 fanecades. Tres anys després, una 
gelada afecta els termes d'Alberic, Alcosser, Gavarda, Carcer, Cotes i Alcantera, 
provocant la destrucció de la fulla de les moreres.18 Altra glacada important 
afecta 1'Alcúdia en 1763 i feu malbé les collites de morera i blat.19 El febrer de 
l'any 1788, les baixes temperatures castigaren Beneixida, Alcantera, Berfull, 
Sant Joan, Faldeta i ManueLZ0 La gelada del 2 d'abril de 1789 afecta sobretot 
Castelló de la Riberaz1 on 1'il.lustrat V. 1. Franco glossa els danys provocats a les 
moreres: [. . . El ventl del Norte t . .  .l yela la hoja, y endurece la madera del árbol 
morera, [. . . , de que1 se sigue que, faltándole al gusano nacido el sebo, muere 
t.. .i, a més,] pierde el dueño o colono más de la mitad de la cosecha de hoja en 
el otro També en les darreries de marc del 1790 es produí una gelada 
que afecta tota la comarca.23 
Altres catastrofes naturals d'origen no climatic: terratremols i 
plagues de llagosta 
Entre 1396 i 1748 hi hagué al País Valencia 14 sismes d'alta intensitat (graus 
vlii i rx de l'escala Mercalli), entre els quals destaquen els de 1396, 1523, 1598, 
1620, 1649, 1656, 1723 i 1746-48. El major terratrkmol sofert a la Ribera fou el del 
23 de marg del 1748, que dura .corno Credo y medio rezado*. El lloc que més patí 
fou Sallent, nucli que resulta totalment arniinat. Altres pobles afectats foren, 
Alcantera Gapenas queda [. . .l edificio seguro.), Castelló, Carcer, Cotes, Beneixida, 
Sumacarcer, Antella i Rafelg~araf,~~ on els perjudicis ocasionats superaren en 
18. L'efecte fou menor a causa d e  la gran importancia que assolien ací les terres d'am6s (Anriu General 
Simancas, Secretaria de Hacienda, lligall 847, n. 162, 185 i 196). 
19. VALLÉS BORRAS, 1983: 172. 
20. A. G. S., Id. n. 410. 
21. A. G. S., Id. n. 445 i 449 
22. Cit. RIBES, 1987: 70. 
23. A. G. S., Id. n. 452, 454 i 468. 
24. A Carcaixent 6e abrió la iglesia nuevamente fabricada" i a Alzira resultaren afectats els convents de 
Sant Agustí i Sant Bernat, així com I'antiprestal. 
valor l'equivalent anual pagat al rei.25 Aquest terratremol es deixa sentir en uns 
10.000 Km2 i -encara que provoca poques víctimes-, el panic dels veins fou 
enorme. El primer de novembre de 1754 hi hagué altra sotragada, que dura 7 
minuts, perb no fou tan intensa (grau VI en l'escala Mercalli). 1 durant la prima- 
vera d'hivern del 1779 també s'hi notaren *repetidos terremotos.. Una idea a 
remarcar és l'absencia del perill de sismes en l'imaginari col.lectiu dels riberencs, 
a diferencia del que passa amb les riuades. El contrast s'explica pel desigual perí- 
ode de retorn d'ambdós tipus de calamitat, ja que mentre que els terratremols 
destructors han estat excepcionals, les revingudes trhgiques del Xúquer han estat 
bastant reiterades com per ser viscudes per totes les generacions i restar ben gra- 
vades en la memoria c ~ l ~ l e c t i v a . ~ ~  
Les plagues de llagosta tingueren un caracter excepcional, tant per l'escassa 
freqüencia com per les ressonancies bíbliques que adquirien (episodis d'aquest 
tipus estan documentat en 1407, 1547, 1649 i 170&1709).27 Segons el #Diario de 
lo acaecido en Alzira [. . .1 en asumpto de la langostas, el 21 de julio1 del 1756 
aquest flagell ja castigava la Ribera. La  relación de la epidemia de langosta de 
Algemeszú, explica que dos dies després  acudió u n  buelo de langosta mucho 
mayor sin cotejo que el antecedente [. . .1, desprendiéndose asia la tierra con la 
misma espesura como caben los copos de la nieve en una nevada fuerte, de forma 
que se inundó todo el término.28 Els insectes s'alimentaven, ponien ous i repre- 
nien el vol cap el nord. A Llombai estant, Francesc Bedoch -el governador sen- 
yorial d'aquest marquesat- ens deixa un preciós testimoni de l'atac de la llagosta: 
Cada día pasa [. . .l volando en forma de nube, que dura las cinco horasfzrmes de 
el sol, inclinando su giro azia las tierras de el norte L .  .l. La de hoy 130 de juliooll 
es langosta flaca, rubia y pequeña; muy dferente de la de los tres anteriores días, 
que era gorda, grande y parda L .  .l. Pero no podiendo comer, ni hallar adonde, 
acomete a los montes al romero y a quanto halla, sin perdonar cosa alguna; y no 
por eso deja de marchar a otras partes de el norte, después de la residencia de 24 
horas, reemplazándose con nuevas avenidas de plaga, que por 5 horas fzrmes, y 
en sol caliente, se viene a descansar y a talar quanto encuentra L . .l.29 
25. A Alcantera, ocasionh danys taxats en 1.955 Iliures, xifra semblant als imposts que el poble pagava 
al rei durant 13 anys. A Castelló provoca destmccions avaluades en 8.055 Iliures. Els danys patits per Alzira 
es taxaren en 6.850 Iliures, perb la majoria corresponen a grans edificis religiosos, resultant millor lliurats els 
habitatges particulars (ALBEROLA, 1999: 112). 
26. PERJS ALBENTOSA, 2001: 122-127. 
27. Els vells d'Alzira "que alcanzaron a ver la langosta del año 8 de este siglo y que también ovó y rena- 
ció en marzo de 1703. informaven que aquella plaga .no tenla cotejo con la de este año [17561 y apenas aque- 
lla senb una désima parte. (LAIR~N PLA, 1986: 34). 
28. DOMINGO B RRAS, 1978: 5-6. 
29. BENLLOCH, 1975: 149-150. 
Per combatre-la s'ordena arreplegar un mínim d'una arrova de iiagosta adul- 
ta per veí i dia (a la governació d'Alzira es recoiiiren 648 tones) i també la posta 
o 'canut'. La plaga acaba el 14 d'agost com resultat de l'emigració biolbgica dels 
insectes cap el nord, deixant-se portar pel ~ e n t . 3 ~  A l'hora de calibrar els danys 
ocasionats, és indubtable que aquesta fou la pitjor passa de llagosta patida així 
com que la Ribera resulta una de les zones més afectades (Benlloch deYra escrit 
que l'insecte #ha inundado todo el Reino de Valencia, especialmente la Ribera del 
J ú c a r ~ ) . ~ ~  Perb els informes de l'epoca exageren els desperfectes amb l'objectiu 
d'impressionar les autoritats borbbniques i obtindre rebaixes de tributs. Més que 
donar per bons els danys confessats (21.967 lliures a Algemesí, 16.754 a Alzira, 
etc.), cal tindre present el sistema agrari de la comarca (en el qual sobresortien 
tres collites: morera, blat i arrbs) i els dies concrets en que esdevingué la plaga. 
Quan la llagosta arriba, al final de juliol, la cria dels cucs de seda ja estava feta i 
els bladars segats, de manera que i'única collita principal que pogueren atacar els 
insectes és l'arrhs; perb noticies com que la collita d'aquesta grarnínia fou aquel1 
any una de les millors de l'epoca (a Algemesí es colliren 703.500 Kg), fa pensar 
que les autoritats locals, coneixedores de la preocupació del govern per la plaga, 
aprofitaren una magnífica oportunitat per obtindre rebaixes d'irnpostos, inflant de 
manera exagerada els danys reais. 
Condusió: cahtrofes naturals, economia agraria i evolució dim&tica 
A l'hora d'analitzar els lligams existents entre desastres naturals i economia 
agraria, considere for~ós discernir entre aquests tres aspectes dels sinistres: (a) la 
magnitud física de la catastrofe, (b) el grau de dramatisme amb que la calamitat 
fou percebuda per les persones que la patiren i (c) les repercussions econbmi- 
ques que provoca. Cal advertir que aquests elements no sempre guarden la 
correspondencia que lbgicament caldria esperar. L'abundancia, rninuciositat i 
caracter esfereidor de les rogatives realitzades o les referencies documentals con- 
servades sols reflecteix en part -i de manera molt imperfecta i distorsionadora- 
el desigual impacte econbmic de les calamitats naturals. Així, la llagosta de 1756 
o el terratremol del 1748 destaquen més pel piinic que generaren que a causa 
dels danys produits: l'excepcionalitat del fenomen i les connotacions de male- 
dicció bíblica que el clergat s'afanyii en atribuir-los són factors que han multipli- 
cat fins a la hiperbole els discrets perjudicis econbmics que provocaren (la seua 
entitat historiografica resulta, doncs, infinitament superior a la rellevancia que tin- 
gueren com a desastres materials). 
També té molt a veure que es tracte de fenbmens que van agreujant-se a poc 
a poc -donant temps a organitzar rogatives- o, per contra, calamitats naturals 
que s'esdevenen bruscament, sense a penes deixar opció a reaccionar. Sobtades 
gelades feien malbé en qüestió d'hores la preciosa fulla de les moreres i les 
pedregades arniinaven en pocs minuts la important coilita d'arrbs. Freds excep- 
cionalment intensos i fortes granissades deixaven al darrere la miseria dels cam- 
perols perb un rastre documental esquifit, ja que quan es percebien ja no hi havia 
res a fer sinó lamentar-se.32 En canvi, la plaga de ilagosta del 1756 (l'existencia 
de la qual es coneixia dies abans que arribara) propicia espectacles pietosos 
inusuals que generaren molta literatura, a l'igual que passa amb el terratremol de 
1748 i les habituals repliques que seguiren al sotrac principal. Per tal d'explicar 
aquest desajust entre l'entitat dels sinistres i les repercussions suscitades (en espe- 
cial els documents generats) resulta basic considerar el dramatisme inherent a 
cada desgracia. Així, davant episodis d'efectes econbmics equiparables, els docu- 
merits sempre dediquen menys atenció a tractar un temporal de pluja que una 
riuada, atesa la major espectacularitat del segon sinistre climatic. 
Precisar el moment concret en que esdevingué una catastrofe natural no és 
cap exercici d'erudició inútil quan ens referim a una economia agraria tradicio- 
nal, sin6 una notícia fonamental, com palesa el seguiment de les revingudes del 
Xúcluer. Riuades amb semblants magnituds físiques (un mateix volum de crescu- 
da --forla del corrent, nivel1 de les aigües- i identica durada) originaven efec- 
tes ben desiguals, segons el moment del calendari agrícola en ocorregueren: era 
moXt diferent que agafara l'arrbs a punt de segar o ja emmagatzemat en els gra- 
ners (tampoc era el mateix que els sediments deixats provingueren de la conca 
de 1'Albaida -al.luvions blanquinosos no gaire fertils- o es tractés de la terra 
obscura arrossegada pel Xúquer, extraordinariament ferac). Gelades o granissa- 
des semblants podien passar gairebé desapercebudes o, per contra, provocar 
efectes dramatics en funció del moment en el qual es produira el meteor, al 
masge de les seues dimensions físiques concretes (el més important no eren els 
graus sota zero assolits, el calibre del granís o la durada del sinistre, sinó que allb 
fonamental era si les moreres encara estaven adormides o ja brotades i els cucs 
de seda a mig criar, així com si l'arros es trobava a punt de segar o ja estava a 
bon recapte, etc.). 
No qüestione com d'erroni resulta que els historiadors caiguem en postures 
properes al determinisme geografic. Vull afegir, pero, que també ho és -per tal 
de defugir aquest perill- ignorar els trets ecolbgics del territori ocupat per les 
colnunitats que pretenem estudiar (la qual cosa equival, de fet, a incórrer en una 
especie de 'determinisme cultural'). Considerar els riscs climatics resulta estricta- 
ment necessari per tal d'esbrinar la lbgica inherent a cada sistema agrari. 
32. Per contra, les principals sequeres originaven un fum de rogatives, la intensitat de les quals resulta 
basiant paral.lela a la gravetat de la situació. 
L'exagerada descompensació pluviometrica de la comarca analitzada i d'altres 
contingencies climatiques i edafolbgiques impulsaren estrategies socio-econbmi- 
ques ben concretes. Una tactica emprada per esquivar o atenuar els perills que 
amenacaven la fragil economia camperola fou practicar una agricultura promís- 
cua (que simultanejava en cada camp arbrat i diverses collites de sembradura) en 
unes explotacions molt disperses, integrades per nombroses parcel.les de petites 
dimensions escampades en una area relativament gran. Altra resposta, que fou 
possible a partir de les potencialitats del medi (arribada de cabals regulars i abun- 
dants pel Xúquer, suavitat de les temperatures de I'hivern, etc.), juntament amb 
la capacitat inversora c : les comunitats rurals i altres trets histbrics, consisti a 
impulsar un extraordinr .a desenvolupament del reg (era ben migrat en temps isla- 
mics i ja atenyia més de 30.000 hectarees en les darreries de l'antic regim). 
Ampliar el regadiu fou la principal resposta tecnica d'aquestes comunitats cam- 
peroles a un clima difícil: l'aigua que arribava per les sequies permetia estabilit- 
zar la producció, multiplicar els rendiments i introduir noves collites més 
prometedores, encara que foren molt exigents en aigua. Els secans es reservaren 
per als garrofers, les oliveres i els ceps, mentre que l'horta fou el domini de les 
moreres i les collites de sembra (entre les quals el blat, la dacsa i -sobretot- l'a- 
rrbs tingueren un gran protagonisme). 
Per últim, ha de remarcar-se que calen grans dosis de prudencia a l'hora d'em- 
prar noticies sobre calamitats clifitiques com a material a partir del qual perfilar 
l'evolució del clima en la molt llarga durada o establir comparances amb la situa- 
ció actual. El professor Giralt ens ensenya com de perilloses són les simplificacions 
(eii sempre empra explicacions multifactorials en les seues analisis). Puix bé, 
aquesta metodologia resulta de tot punt imprescindible en una tematica tan com- 
plexa, amb tants factors, com ho és l'evolució climatica. Les noticies arxivístiques 
anteriors a les primeres observacions sobre pressió atrnosferica, precipitacions o 
temperatures han de prendre's sempre com indicadors climatics relatius. Han de 
filtrar-se i ponderar-se amb molta cura, sobretot quan es pretenen transformar 
~nformacions qualitatives referides a epoques molt aiiunyades en dades quantifica- 
des. Vegem uns quants exemples aclaridors. L'evolució dels preus del blat depenia 
de les variacions en el volum de la coliita segada (que 4bviament- estava en 
funció de la idoneitat de les pluges i altres factors clunatics), pero també dels can- 
vis en la demanda, dels fluxos d'irnportació i exportació, dels niveiis d'especulació, 
etc. En la llarga durada multisecular - q u e  inclou des de societats medievals fins a 
contempor~nies-, les rogatives sempre guardaran uns nexes clars amb la intensi- 
tat de sequeres i temporals de pluja; perb la importancia d'aquestes pregaries 
també dependrh de les formes de religiositat prbpies de cada epoca. Si tractem 
d'esbrinar la pluviositat a partir de dades indirectes (com ara les variacions del 
cabal d'un riu), haurem de considerar que la freqüencia i magnitud d'estiatges i 
riuades depenen no sols de les precipitacions sinó també de molts altres factors, 
com ara les extraccions realitzades per regar, els canvis en la topografia de la plana 
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d'inimdació, l'estat de la coberta boscosa de la conca, la construcció d'infraestruc- 
tures (ponts, assuts, etc.), els taps que podien formar-se amb els milers de troncs 
que baixaven surant pels principals rius i encara moltes altres variables. 
En definitiva, si el tema dels lligams entre l'econornia agraria i clima en les 
societats agriries tradicionals resulta tan apassionant no és sols a causa de la seua 
rellevancia, sinó també per la mateixa complexitat que l'envolta, que constitueix 
tot un repte pels historiadors. 
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